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Se incluye una selección de libros del ámbito de la salud
pública y administración sanitaria. En aquellos casos en los
que estaba disponible, se proporciona la referencia de la re-
vista o revistas donde se ha publicado recientemente una re-
censión sobre el libro
Administración y gestión de servicios
Crossing the quality chasm: a new health system for the
21st century. Institute of Medicine. Washington: National Aca-
demy Press; 2001. 364 p. 44,95 £. (BMJ 2001;323:1192).
Evaluating critical care: using health services research to
improve quality. Sibbald WJ, Bion JF. New York: Springer-Ver-
lag; 2000. 379 p. 149 $.
Good people, good practice. A practical guide to mana-
ging personnel in the new primary care organizations. Haman
H, Irvine S. Oxford: Radcliffe Medical Press; 2001. 223 p. 
19,95 £. (Health Services Journal 2001;16 Aug:32-3).
Public and private roles in health care systems. Scott C.
Buckingham: Open University Press; 2001. 16,99 £ (Health
Services Journal 2001;8 Nov:38-9).
Cáncer
Brain tumors: an encyclopedic approach. 2nd ed. Kaye AH,
Laws ER, editors. Philadelphia: Churchill Livingston; 2001.
1.080 p. 250 $. (New Eng J Med 2001;345:1648).
Thyroid cancer. Biersack HJ, Grunwald F. New York: Sprin-
ger-Verlag; 2001. 301 p. 99 $. (New Eng J Med 2001;345:1216-7).
Desigualdades
Poverty, inequality and health in Britain, 1800-2000: a re-
ader. Davey Smith G, Dorling D, Shaw M, editors. London: Po-
lity Press; 2001. 15,99 £ (Health Services Journal 2001;13
Sep:30-1).
Enfermedades crónicas
Clinical trials in hypertension. Black HR, editor. New York:
Marcel Dekker; 2001. 643 p. 225 $. (New Eng J Med
2001;345:1217-8).
Enfermedades infecciosas
The politics of emerging and resurgent infectious disea-
se. Whitman J, editor. New York: St. Martins’ Press; 2000. 336 p.
69,95 $. (New Eng J Med 2001;345:1430).
Indicadores de salud
Measuring disease. 2nd ed. A review of disease-specific
quality of life measurement scales. Bowling A. Buckingham:
Oxford University Press; 2001. 395 p. 25 £. (Health Services
Journal 2001;16 Aug:33).
Medicina, ciencia y sociedad
Science, money and politics: political triumph and ethical
erosion. Greenberg DS. Chicago: University of Chicago
Press; 2001. 35 $. (New Eng J Med 2001;345:1283).
The recombinant DNA controversy: a memoir - science,
politics, and the public interest; 1974-1981. Fredrickson DS.
Washington: ASM Press; 2001. 388 p. 39,95 $. (New Eng J
Med 2001;345:1431).
Promoción de la salud
Combating teen smoking: research and policy strategies.
Jacobson PD, Lantz PM, Warner KE, Wasserman J, Pollack
HA, Ahlstrom AK. Michigan: University of Michigan Press; 2001.
299 p. 14 £. (BMJ 2001;323:873).
Salud ambiental y laboral
Women in labor: mothers, medicine and occupational he-
alth in the United States 1890-1980. Hepler AL. Columbus:
Ohio State University Press; 2000. 189 p. 18,95 $.
Salud pública
An intelligent person’s guide to medicine. Darlymple T. Lon-
don: Duckworth; 2001. 138 p. 12,95 £. (Health Services Jour-
nal 2001;30 Aug: 32;BMJ 2001;323:1007).
Diseases of globalization: socioeconomic transition and he-
alth. McMurray C, Smith R. London: Earthscan; 2001. 200 p.
16,95 £. (BMJ 2001;323:1074).
Exploring health policy development in Europe. Ritsata-
kis A, et al, editors. Geneve: World Health Organization; 2000.
552 p. 109,80 $.
Handbook of social studies in health and medicine. Albrecht
GL, Fitzpatrick R, Scrimshaw SC, editors. Thousand Oaks:
Sage; 2000. 572 p. 95,95 $.
The sociology and politics of health: a reader. Purdy M,
Banks D. New York: Routledge; 2001. 288 p. 17,99 £. (Health
Services Journal 2001;27 Sep: 30-1).
Salud reproductiva
On fertile ground: a natural history of human reproduction.
Ellison PT. Cambridge: Harvard University Press; 2001. 368 p.
27,95 $. (New Eng J Med 2001;345:1136-7).
Sexual chemistry: a history of the contraceptive pill. Marks
LV. New Haven: Yale University Press; 2001. 372 p. 29,95 $.
(New Eng J Med 2001;345:1136).
Violencia
Intimate partner violence: societal, medical, legal and in-
dividual responses. Loue S, editor. Boston: Kluwer Academic;
2000. 199 p. 45 $.
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